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p.lajarduduk di stesenas selepas waktu per-
sekolahan menunggu
ibu bapa atau bas sekolah
menjemput pulang ke rumah
perkara biasa yang dilihat




Putra Malaysia (UPM), Prof
Madya Dr Norbaya Ahmad,
.:berkata situasi berkenaan
tidak seharusnya berIaku








tetapi pada sesi persekolahan
sebelah petang, tidak
ramai guru atau pengawal
keselamatan yang boleh ' ,
memastikan mereka berada
di dalam kawasan berkenaan.
"Berdasarkan beberapa
pemerhatian saya, kanak-
kanak ini selesa menunggu di
perhentian bas kerana memu-
dahkan mereka menaiki bas,
khususnya yang menaiki
kenderaan awam ke sekolah.
"Sedangkan dalam waktu
kritikal seperti itu, iaitu
antarajam 7 petang hingga
Smalam, ramai dalam
kalangankitabergegas
pulang ke runiah, dan keba-
rangkalian kita mengambil
tahu mengenai apa yang
. terjadi kepada anak-anak .









sia, anjuran Universiti Putra
Malaysia (UPM), illHotel Dor-











kanak-kanak, antara isu yang











. berwarna kuning dan ikon
senyum itu berjaya dibina
sehingga 5,000 buah sekitar
Queensland, Australia.
"Namun, ia ditutup pada
2014. Bukan kerana program
itu gagal, tetapi berikutan
kekurangan pekerja sukarela,
dan barangkali terhakisnya
semangat itu dalam kalangan
masyarakat," katanya
Beliau berkata, media
, sosial yang kadang-kadang
melaporkan rnengenai
kebilangan kanak-kanak
sebingga menjadi viral mem- .
berikan impale yang bagiis _
kepada masyarakat untuk .
inembantu kes 6'erkaitannya.
l~".:
Kawasan sekolah lengang selepas waktu persekolahan.
Masyarakat perlu




dipanggil safe house bagi
membolehkan kanak-kanak




sebagai pusat transit ini,
bolehjadi rurriah Taska
atau dewan orang ramai,
yang mana penjaga
memantau kanak-kanak
boleh terdiri daripada ahli
dalam masyarakat penduduk
eli situ, yang dipercayai.
"Idea ini, antara lain turut
bertujuan menyemarakkan
peranan komuniti dalam
menjaga keselamatan dan hal





yang mana antara lain
menyebut 'kejiranan







rumah yang lebih mesra
kepada pembeli dan






























bilang disebabkan lari dan
rela, tetapi masyarakat pri-





1970-an dan 80-an, semua
rakan dan orang kampung
lazimnya mengenali












































~ Ikut kawan atau




~ Ibu bapa ingkar arahan
mahkamah dengan me'mOia-_+...,.
wa kanak-kanak lari daripada
rumah tempat ia berlindung.




tidak pulang ke rumah.









~ Wujudkan 'safe house'.
. I ~ Bina kembali
semangat kejiranan dan
kemasyarakatan,
KawasCln perumahan perlu dirancang pembina._an agar lebih mesra kejiranan.
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